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Restoran merupakan suatu tempat yang menyediakan makanan dan 
minuman serta layanan bagi konsumen. Bisnis restoran setiap tahunnya mengalami 
peningkatan dan telah menjadi bisnis yang cukup digemari banyak orang. Dalam 
bisnis restoran, tidak hanya modal, material, dan teknologi saja yang dibutuhkan. 
Faktor lain seperti Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu karyawan yang bekerja pada 
restoran tersebut juga sangat berpengaruh terhadap citra dan keuntungan restoran. 
Oleh sebab itu, penting bagi pemilik restoran untuk tetap memperhatikan kinerja 
dari karyawannya untuk tetap efektif dan efisien. Kinerja karyawan yang baik 
membawa keuntungan yang besar untuk restoran karena tercapainya tujuan 
perusahaan. Karyawan yang memiliki sikap resilience akan mampu bertahan 
meskipun keadaan susah dan adanya tekanan saat bekerja. Sedangkan, karyawan 
yang memiliki sikap organizational commitment akan loyal dan bertanggung jawab 
pada restoran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh resilience 
dan organizational commitment terhadap kinerja karyawan. 
Penelitian ini merupakan penelitian kausal. Teknik pengambilan sampel 
dengan cara purposive sampling. Sampel yang digunakan yaitu 140 responden. 
Pengambilan data dengan metode survey yaitu dengan menggunakan alat kusioner 
lalu diolah dengan SPSS dengan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa resilience berpengaruh positif serta signifikan 
terhadap kinerja karyawan. Organizational Commitment berpengaruh positif serta 
signifikan terhadap kinerja karyawan. 
 
































Restaurant is a place that provides consumer to get a food and beverage as 
well as service. The Food and Beverage business has increased every year and has 
become a business that is quite popular with many people. Starting a restaurant 
business needs not only capital, material, and technology but also its Human 
Resource (HR). The Human Resource (HR) which has a big influence to that 
restaurant business can affect its both image and profit. That’s why, it is important 
for the restaurant owners stays focusing on their employees to work effectively and 
efficiently. Their hard work will bring a good achievement. The employees who have 
resilience are the ones can stand tall in the difficult time and any other pressure. 
Meanwhile, the employees who have organizational commitment will be loyal and 
responsible to the restaurant. The purpose of this research is to know the effect of 
resilience and organizational commitment toward employee’s performance. 
 
This research is causal research. The sampling technique used was 
purposive sampling, which used 140 respondents. The data was collected using a 
survey method by using a questionnaire tool, and then processed with SPSS 
Software with multiple linear regression analysis techniques. The results showed 
that resilience has a positive and significantly influence on employee performance. 
Organizational commitment has a positive and significantly influence on employee 
performance 
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